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ABSTRACT
PDAM Tirta Mountala Aceh Besar Cabang Siron adalah perusahaan yang mengolah air dari sumber air baku dan mendistribusikan
air bersih untuk  pelanggan daerah Aceh Besar.  Saat ini penyediaan air bersih masih kurang baik, terutama di wilayah pelayanan
Water Treatment Plant Siron karena kehilangan  air yang cukup tinggi sehingga konsumsi air bersih rendah. Kemudian juga dari sisi
supply, dimana air baku yang diolah semakin lama semakin banyak seiring meningkatnya jumlah pelanggan yang membuat demand
air bersih meningkat, sementara kapasitas Water Treatment Plant terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengambil skenario
kebijakan menekan kebocoran dan perencanaan penyediaan air bersih yang baik dalam jangka panjang sekitar 10 tahun ke depan
menggunakan sistem dinamik. Struktur model penyediaan air bersih di wilayah pelayanan Water Treatment Plant Siron PDAM
Tirta Mountala Aceh Besar ditampilkan dalam Causal Loop Diagram dan Stock and Flow Diagram. Berdasarkan skenario terbaik,
diperoleh solusi dalam penyediaan air bersih yang lebih baik, yaitu dengan menekan tingkat kebocoran menjadi 20%, menetapkan
tingkat air baku diolah lebih besar daripada demand sebesar 25%, dan menambah kapasitas Water Treatment Plant sebesar 103.680
M3/bulan (40 liter/detik) sehingga kapasitas total menjadi 466.560 M3/bulan (180 liter/detik), dari hasil simulasi menunjukkan
bahwa upaya ini dapat memenuhi penyediaan air bersih menjadi lebih baik hingga tahun 2030.
